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Ueber die optimale Abkochungszeit des gelりstenMilz・
brandantigens zur totalen Vernichtung des darin 




Dr. K. Hayashi 
[Aus dem Laboratorium der Kais. Chirurg. Universit呈tsklinikKy’oto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Das in der I. Mitteilung erwiihnte Fi11rat dcr Milzbrandbazillenaufschwemmung wurde in 
einem bei I oo。Csiedendem Wasserbade verschieden lange Zeit (5 bis 120 l¥linuten) abgekocht. 
Der Ein日ussder auf diese Weis巴 her宮estelltenAntigene auf die norrnale Phagozytose von 
St'-lphylokokken im zirkulierenden Blute der l¥Ieerschweinchen geht aus fo]g，巴nderT日bellehervor : 
Der Grad cler Phagozytose vのnStaphylυkokken im zirkulierenden Rlute der 
Meerschweinchen bei verschiecten Jang gekochte Testmaterialien. 
Abkochungszeit von Nativ-
Phagozytat J(oeffizient der antigen hei 100。Cin Ph agoヌytoseMinuten 
。 22x.9 6.7 
5 212.9 5.9 
IO 278.8 7.8 
15 299.0 8.7 
20 316.3 9・I
30 343・7 I0.7 
40 363.4 10.6 
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50 372.8 IO.O 
60 380-7 11-2 
70 326.4 9・9
80 3134 94 
90 3200 8.3 
IOO 302 6 7.8 
110 2164 7.0 
120 230.8 7.2 
Schlussbetrachtung 
1) Die optimale Abkochungszeit von gelOsten Milzbrandantigenen zur totalen Vernichtung 
des im Nativenantigenen enthaltenen Impedins, somit zur ganzlichen Regenerierung der 
Antigenaviditiit envies sich als 60 Minuten. 
z) Dabei verhielt sich das Phagozytat beim Nativantigen zu dem bei 60 Minuten Jang 
abgekochten wie 58.3 : 100. Daraus e1宮iebtsich, da.>s die paralysierende Wirkung des im 
Nativantigen enthaltenen Impedins 41・7%des Phagozytats ausmachte. 
3) Auch ist zu erwahnen, <las die Toxizitat der nativen bzw. der abgekochten Antigens 
fast die gleiche ist, da die Zahl der weissen Zellen im zirkulierenden Blute der Versuchstiere 









所要ノ時間ダク煮沸シテ， 5分， 10分， 15分， 20分， 30分， 40分， 50分， 60分， 70分， 80分，
90分， 100分， 110分， 120分ノ 14種ノ煮靖液ヲ得タリ。
(3）黄色葡萄紙球菌液第1報ニ於クJレト同一ノ菌液ヲ1日ヒタリ。
賓験方法
第i報ト同椋。貰験第1ニ於テハ生鴻液， 5分， 10分， 15分， 20分， 30分ノ 6種／生，煮詰置液
1.0沌ヲ，寅験第2ニ於テハ 30分.40分， 50分， 60分， 70分ノ 5種ノ煮櫨液1.0詫ヲ，貰験第3ニ
於テハ70分， 80分， 90分， 100分， 110分， 120分ノ6種ノ煮櫨液 1.0括ヲ海1冥腹腔内ニ注射シ共
ノ他同－~条件ノモトニ第1報ニ於ナルカ、如ク催喰菌作用ノ大小ヲ検シタリ。
日63林・牌脱痘菌／しイムペヂン1ヲ被却スノレエ必要ナJレ好適煮沸時間品就テ

















：~o 6000 92 58.5 41.5 R.7 :o.o :S.7 
身後す2〈乙 60 4fl00 t；》 ~w.o 61.0 12.0 38.7 50.i 
帯主
120 7300 128 :0.5 69.() LU 41.日 ;):.6 
過 240 6700 103 3処3."、J 67.0 11.3 27.0 :J.~. ！ l 
時 4円。 6200 96 40.0 60.0 乃7 14.7 20.4 
。。35.5 64.5 100 注射前








































































30 6800 124 46.0 54.0 10.7 46.3 57.0 
60 5000 91 38.0 62.0 11.7 47.7 59.4 後芝 120 8900 162 16.0 84.0 13.3 58.il 71.6 車重
ι過寺 240 7800 142 20.5 79.5 !l.: 28.0 37.3 
48υ 5300 96 32.5 67.!'> 6.7 21.7 .'28.4 
。39.0 61.0 100 前注射
50.6 
7.5 喰菌室容
40.3 10.3 69.4 30.6 123 6760 均平









30 4800 98 61.0 39.0 8.7 39.0 47.i 
60 5900 120 :!9.0 61.0 13.0 65.3 48.6 
位雇書分~！ 120 7800 159 29.0 71.0 13.7 68.0 81. 7 
240 7000 140 33.0 67.0 7.7 33.7 41.4 
480 6800 139 39.5 60.5 4.7 18.0 22.7 
。。39.5 60.5 100 前身す法
54.4 
喰商卒




























































I as.o I o I o I o 62.0 
30 4800 91 59.0 41.0 11.3 49.7 61.0 
射後注24間 i 60 7500 142 ：~o.o 70.0 13.3 56.3 69.6 
120 8000 151 24.5 7G.5 18.3 70.7 8!.0 車亙
過｜ 240 8000 94 24.5 75.5 12.3 45.6 5i.6 



















(1)菌瞳ヲ匂喰セ Jレ喰細胞数 L喰寸／綿和ハ20分煮櫨液最多数ニシテ， 30分煮櫨液之ニ突ギ
10分煮精液，生櫨液， 15分煮櫨液ノ）I国ニ遁減シ， 5分煮櫨液最下位ニ在リ。
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詮r亙~ 問 30 6200 97 51.0 49.0 12.7 41.7 54.4 60 6800 106 32.0 68.0 19.3 76.7 96.0 
120 8300 12i 33目。 67.0 19.7 92.7 112.4 
過 7500 117 35.0 65.0 15.3 42.3 57.6 




57.2 15.4 61.6 38.4 108 6920 均守主


















平 均 6820 
第10表 脚脱症蘭生抗原60分煮沸液（FK60＇）ノ催喰菌作用（ 3頭平均〉
血液単位 1 I I 脊積内｜白血球型旦竺！一一一~~ 細 .~ 
一一一組ii竺喧し竺＿rとよ？｜竺 l三












































































千 均 6780 115 
40.3 I :J;"i.: 
69.7 I 88.4 
52.0 I 日7.0
36.'i I 47.4 
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(1）菌鰹ヲ包喰セル喰細胞教し喰寸／棉和ハ60分煮櫨液最モ優レ， 50分之ニモ欠ギ， 40分， 30分
煮櫨液ノ！｜頃ニ遁減シ， 70分煮穂波最モ劣レリ九
概見所






70分， 80分， 90分， 100分， 110分， 120分煮摘液ヲ以テノ催I食菌作用
結















































































:m 50()0 85 53.5 46.5 8.0 28.7 :36.7 
60 6300 107 32.5 67.5 16.3 52.7 69.0 後き〆「
120 7800 i:2 29.0 71.0 18 0 73.0 91.0 中亙
過 240 6700 114 34.5 65.5 9.7 33.0 42.7 




42.3 12.0 63.2 36.8 105 6201} 均平
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30 6800 97 53.0 47.0 8.0 26.0 34.0 
射（ 60 8100 116 39.0 61.0 12.3 58.0 70.3 
ι他タι、分_, 120 8!100 127 21.5 78.5 18.0 6!l.O 87.0 車重
過 240 6000 86 28.5 71.5 11.7 49.3 61圃O
時 480 6300 90 40.0 60.0 5.7 4.3 10.0 
? ?
















































削 1 10.s 
喰菌室事 6.~ 
林．牌脱痘菌 ILイムペヂン寸ヲ破却λyレユ必要ナノレ好適煮沸時間＝就テ !J6¥) 
第17表 牌脆痘菌生抗原120分煮沸液（FK12ゆっノ催喰菌作用（3頭平均）
！察官民｜白血球直旦竺一｜ 喰 細 胞
i亀高益｜増減傘｜ ・% ｜ % ｜ 喰 （ 菌 ｜ 子









平 均 5920 
87 '14.5 55.5 
103 37.5 62.5 
134 24.5 75.5 
98 30.5 69.5 
79 :rn.:; 60.5 
97 ,39.5 60.5 
（第12-17表マデハ賞験第3ノ成績）
所見概括
7.0 19.7 26.7 
10.3 41.7 52.0 
12.7 48.3 61.0 
8.7 35.3 44.0 
4.7 11.7 16.4 
8.7 31.3 I 40.0 
喰菌室ド 6.7 
(1）菌樟ヲ包喰セ Jレ細胞敢し喰寸ノ綿和ハ90分煮描液最モ優レ 70分， 80分， 100'.分， 110分，
120分煮晴液ノ！！頂ニ劣レリ。
(2）被喰菌数 L菌寸ノ棉和ハ70分煮晴液最多数ニシテ 80分， 90分， 100分， 110分， 120分煮
櫨液ノ順ニ劣レリ n
(3）喰菌子敢」子寸 J綿和ハ70分煮櫨液最大ニシテ90分， 80分， 100分， 110分， 120分ノ順ニ
遮滅セリ。






諸原務｜白血球鰍 喰 菌 子 喰菌率。 31100 50. 151.7 201.8 6.5 
，》 34200 44.3 149.3 193.6 5.7 
10 33800 51.7 201.7 252.7 7.5 
15 32300 47.8 224. 271.8 8.4 
20 32600 65.9 221.6 287.5 8.8 
30 30900 63.2 249. 321.2 10.1 
30 32200 69.7 274. 343.7 10.7 
40 34400 77.3 286.1 363.4 10.6 
50 34100 82.2 290.6 372.8 10.9 
60 33900 83.7 297. 380.7 11.2 
70 32900 70.3 256.1 326.4 9.9 


































































































































































0510 LO 304J 50図 7080鈎 100llO 120 
15 
→煮沸時間（分）
林．陣I免症菌／ Lfムベヂン1ヲ破却スJレー 必要ナJレ好適煮沸時間二就テ 9il 
(1）現ニ菌韓ヲ包喰セル喰細胞数 L喰1 ノ綿和ハ δ分， 15分煮櫨液ニ於テハ生櫨液ヨリモ却























221.9 （生） : 380.7 （煮）=100（生） :171.6（煮）=58.3（生） : 100 （煮）ナリキ。
自｜］チ Impedinノ喰菌子阻止脂力ハ .fl.7%ナリキ。
(3）抗原注射ニヨ Jレ血中白血球数ノ動揺ニハ大差ナキヲ以テ牌脱痘菌生，煮各種抗原ノ：示ス
毒カェハ大差ナキモノト認メラ Jレ。
